性侵犯司法矯治現況分析與處遇對策 by 沈勝昂
《2015犯罪矯治學術研討會：性別犯罪與少年矯正回顧及前瞻》 
時  間 活 動 內 容 
08：30 
| 
09：00 
 
報到 
09：00 
| 
09：30 
主持人：中央警察大學刁校長建生 
貴賓：監察院孫副院長大川、法務部羅部長瑩雪、教育部林常務次長騰蛟 
法務部矯正署巫署長滿盈、高雄少年家事法院陳院長美燕、臺灣大學中國信
託慈善基金會兒少暨家庭研究中心薛主任承泰、中華民國犯罪矯正協會林理
事長政宏 
09：30 
 
| 
 
10：50 
第一場次：當前少年矯正之現況分析與回顧 
主持人 論文內容與發表人 與談人 
 
中央警
察大學
校長刁
建生 
1. 少年犯罪的現況與趨向分析：臺北大學社會科學
院院長許教授春金 
2. 少年司法處遇的現況與困境：高雄少家院何法官
明晃 
3. 少年矯正處遇的現況與再犯分析：誠正中學顏校
長弘洺 
高雄少家法院
陳院長美燕 
 
中央警察大學
鄧教授煌發 
10：50 
| 
11：10 
 
茶 敘 時 間 
 
11：10 
 
| 
 
12：30 
第二場次：少年矯正之前瞻與未來發展方向 
主持人 論文內容與發表人 與談人 
 
監察院
孫副院
長大川 
1. 少年矯正教育的定位與屬性：中正大學犯罪防治
學系陳教授慈幸 
2. 先進國家少年矯正機構之介紹分析：中正大學犯
罪防治學系主任許教授華孚 
3. 少年矯正機構少年生活適應分析：中央警察大學
犯罪防治學系賴助理教授擁連 
法務部陳政
務次長明堂 
 
中央警察大
學周副教授
文勇 
12：30 
| 
13：40 
 
午 餐 休 息 
 
13：40 
 
| 
 
第三場次：性別議題與犯罪 
主持人 論文內容與發表人 與談人 
 
 
臺灣大
1. 性侵犯司法矯治現況分析與處遇對策：中央警察
大學犯罪防治學系沈教授勝昂 
2. 男女酒駕行為影響因素與及其刑罰威嚇效果之
臺大中信慈
善基金會張
執行長淑慧 
15：00 
 
學副校
長趙永
茂 
比較研究：中央警察大學犯罪防治學系主任蔡教
授田木 
3. 女性受戒治人再犯現況與成因分析：中央警察大
學犯罪防治學系林教授健陽、呂助理教授豐足 
 
中央警察大
學謝副教授
文彥 
15：00 
| 
15：20 
 
茶 敘 時 間 
 
15：20 
| 
16：20 
中央警
察大學 
警政管
理學院
章院長
光明 
我國少年矯正政策問題與發展 
綜合討論 
1. 監察院王主任秘書增華 
2. 教育部國民及學前教育署林署長騰蛟 
3. 法務部矯正署巫署長滿盈 
4. 中央警察大學犯罪防治學系蔡副教授庭榕 
16：20 中央警
察大學 
警政管
理學院
章院長
光明 
 
 
閉幕式 
 
